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文系では 5 位，理系では 6 位に「異文化対応力」，文











雇用する事業所 1,880 ヶ所のうち，30 人未満の小規模
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表 1 　留学生に る資質 
（出典：ディスコキャリタスリサーチ（2018），p4）
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B 社を除く 5 社は中小企業であり，採用における社
長の影響力も大きく，A 社，E 社，F 社では社長が採
用担当も兼ねているため，社長にインタビューを行っ
た．A 社では社長にインタビューを行った際，高度外
国人材の a さんも同席したため，a さんにもインタビ
ューを行った．6 社のなかで大卒の定期採用を行って
いるのは B 社と D 社の 2 社であり，B 社では採用担当





また，6 社のうち A 社を除く 5 社は 2019 年に初め
て高度外国人材を採用した．A 社以外の 5 社は宮城県
内の大学で学んだ外国人留学生を学部卒業または大学
院修了後に採用しており，5 社のうち C 社以外の 4 社
はインターンシップ等を通じて在学中より接点を持ち，














度実施した．インタビューは 6 社 8 名の採用・教育担


























日本語と英語が堪能な a さんを採用した．  




































A B C D E F
業種 製造業 金融業 農業法人 IT 卸売・小売 メディア
従業員数 19名 744名 50名 52名 25名 25名
留学生採用 2度目 初 初 初 初 初
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用担当も兼ねているため 社長にインタビューを行っ
た．A 社では社長にインタビューを行った際，高度外
国人材の a さんも同席したため，a さんにもインタビ
ューを行った．6 社のなかで大卒の定期採用を行って
いるのは B 社と D 社の 2 社であり，B 社では採用担当
者と教育担当者の 2 名，D 社では採用担当者でもある
社長と教育担当者の 2 名にインタビューを行った．そ
れ以外の 4 社はそも 定期採用を行っておらず，中
途採用が中心であり，採用には社長の意向も大きく関
係している． 
また，6 社のうち A 社を除く 5 社は 2019 年に初め
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日本語と英語 堪能な a さんを採用した．  
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採用経緯 エージェント 通常選考＊インターンシップ 知人からの紹介 インターンシップ インターンシップ インターンシップ
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